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Dava adamı Pierre Loti
eçen yıl, Türk dostu Fransız yazar Pier- ] 
re Loti’nin 150. doğum yıldönümüydü. 
Kültür Bakanlığı bu yıldönümünü, Is- \ 
tanbul’da düzenlenen anlamlı bir ko- | 
lokyumla gündeme getirdi: ‘21. Yüzyıla j 
Girerken Pierre Loti, Türkiye ve Avrupa: Pierre Lo­
ti’nin 150. Doğum Yıldönümünde Türkiye ve Av- i 
rupa’nm Siyasal ve Edebi İlişkileri Kolokyumu’.
Bu ilginç kolokyuma, Fransız ve Türk bilim 
adamları, akademisyen ve araştırmacılar katıldılar. ; 
Kolokyum öncesinde ise Kültür Bakanlığı, Loti’nin i 
Fransız siyaset adamı Louis Barthou’ya yazdığı 525 ; 
mektubu Paris’teki bir müzayededen satın alarak 
bunlar arasından, Türkiye’ye ve ‘Türklerin davası- j 
na’ ilişkin olanları, ‘Türkiye İçin Mektuplar’ adı al- j 
tında bastırdı. Önümüzdeki aylarda metinleri ya- j 
yımlanacak olan kolokyum, böylesine etkin bir gi- i
rişimle de taçlandırılmış oldu. Kültür Bakanlı­
ğının, gerçekten takdire değer bu çalışmalarını 
hem kutlamak hem de devamının gelmesini iste­
mek gerekir.
Evet, aradan bir yıl geçtikten sonra, bu etkinlik­
lerin ne kadar yerinde ve önemli olduğu daha iyi 
ortaya çıkıyor: ‘Ermeni Sorunu’nun birçok ülkede 
yeniden gündeme getirilerek Türkiye aleyhtarı 
kampanyaların düzenlenmesi, Türkiye’ye Loti’yi 
anımsatmak.
Biz de Loti'nin ölüm yıldönümünde (Flaziran 
1923), hem bu ‘Büyük Dost’u anmak hem de Lo­
ti'nin yazarlık kariyerindeki ‘dava adamı’ yönünün 
altını çizmek istiyoruz: Loti, 1879’da basılan ilk 
romanı Aziyade’den, 1921’de yayımlanan ‘Suprê­
mes Visions d’Orient’ adlı İstanbul güncelerine ka­
dar, 50’nin üstünde yapıta imza atmıştır. Bu kitap­
larından 15’i ‘bize ait’ eserlerdir ve Loti’nin Os- 
manlı yaşam tarzını dillendirdiği ünlii romanları da 
bunlar arasındadır. Ancak Loti'nin ‘bize dair’ diğer 
kitapları, birer ‘Türkiye savunması’ olarak öne çı­
karlar.
Örneğin bu çalışmalar arasında, 1919’da yayım­
lanan ‘Les Allies qu’il nous faudrait’ (‘Bize gerekli 
olan müttefikler’) kitabının özel bir yeri vardır. Ki­
tap esas olarak, Anadolu’nun işgaline tanık olmuş 
çok farklı kesimlerden yabancıların Loti’ye gönder­
diği, Türkiye ve Türkler lehine izlenimler içeren 
1919 tarihli mektupların bir derlemesidir. Bu mek­
tuplardan bir bölümü, ‘Ermeni Sorunu’nun nedenle­
rini de son derece objektif bir biçimde sergiler.
Ancak Loti’nin, edebi değil de siyasi yönü ağır 
basan bu çalışmaları, biri hariç (La Turquie agoni­
sante, 1913 / Can Çekişen Türkiye, 1913, 1973), 
dilimize çevrilmemiştir. Loti’nin dostluğunu, ‘or­
yantalist bir yazarın sempatisi’ seviyesinde değer­
lendirmek, onun siyasi içerikli çabalarını ve yayın­
larım bilmemekten kaynaklanmaktadır. Dileğimiz, 
Loti’nin en azından ‘bize dair’ tüm yapıtlarının 
Türkçeye bir an önce kazandırılması.
Nice sayılarda her ay buluşmak dileğiyle.
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